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ABSTRAK
Masalah  gambut  mulai  mendapat  tanggapan  yang  serius  ketika  isu  perubahan 
iklim dan pemanasan global yang semakin meningkat. Menurut Harsono, lahan 
gambut  adalah  ekosistem  alami  dimana  menjadi  tempat  yang  memiliki 
keanekaragaman hayati, menjadi pengatur iklim, bernilai tinggi sekaligus menjadi 
tempat  menggantungkan  hidup  jutaan  penduduk  di  sekitar  lokasi  tersebut 
(Harsono,  2012:  12).  Masalah  seperti  kebakaran  hutan  dan  pembukaan  lahan 
gambut untuk kawasan pertanian merupakan faktor utama penyumbang emisi gas 
rumah kaca seperti CO2, yang dampaknya bisa mengancam kelestarian makhluk 
hidup.  Salah  satu  usaha  untuk  perbaikan  lahan  gambut/hutan  bisa  melalui 
pemberitaan media yang baik. Salah satu ciri pemberitaan dikatakan baik apabila 
memperhatikan objektivitas dalam penulisan berita. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis isi yang 
menggunakan kategori objektivitas media  Rahma Ida. Tujuan dari penelitian ini 
untuk  mengetahui  apakah  objektivitas  Kompas  dikategorikan  baik  dalam 
pemberitaan  lingkungan  hidup  khususnya  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan 
gambut  di  Indonesia  periode  Februari-  September  2012  atau  sebaliknya. 
Objektivitas terkait pemberitaan kebakaran hutan dan lahan gambut pada harian 
Kompas dapat dilihat dari  tiga dimensi diantaranya,  akurasi,  ketidakberpihakan 
dan validitas. 
Berdasarkan  hasil  penelitan  yang  telah  dilakukan  disimpulkan  bahwa Kompas 
telah  menerapkan  objektivitas  berdasarkan  metode  Rahma  Ida  dengan  baik. 
Dikarenakan  hasil penelitian dari semua sampel yang diteliti menunjukkan bahwa 
secara dominan Kompas telah memenuhi nilai-nilai objektivitas secara berimbang.
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas 
segala karya, penyertaan dan kuasanya dalam hidup penulis sehingga skripsi 
dengan judul Objektivitas Berita Lingkungan Hidup di Harian Kompas ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan 
studi program strata I, program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut merupakan salah satu 
kasus yang sering terjadi di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari masalah ini 
mulai kita rasakan saat ini,  mulai dari peningkatan gas rumah kaca yang 
berdampak pada perubahan cuaca yang ekstrim hingga bencana alam. Jika 
masalah ini ditinggalkan dan tidak ditangani secara tepat akan menjadi momok 
terhadap keberlangsungan semua makhluk hidup di bumi.   
Media Massa melalui pemberitaannya dapat menjadi salah satu alat 
penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat  melalui pemberitaannya 
dan berita tersebut haruslah bersifat objektif sehingga khalayak dapat memperoleh 
pemahaman dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenanaran dan 
kredibilitasnya.  Hal tersebut membuat peneliti  tertarik untuk melihat gambaran 
objektivitas khususnya pada berita lingkungan dengan mengambil objek 
penelitian harian Kompas yang merupakan sebuah media nasional.  
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